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Transkription: 1 Marius Ru-
2 cticni f(ilius) mile-
3 s cohortis
4 montanoru-
5 m primae stip-
6 endiorum XXV
7 h(ic) s(itus) est
8 Montanus h(eres) p(osuit).
Übersetzung: Marius, Sohn des Ructicnus, Soldat der 1. Kohorte Montanorum (verstarb) nach 25
Dienstjahren, hier liegt er begraben. Montanus, der Erbe, hat es aufgestellt.
Kommentar: Die Kohorte war am Magdalensberg stationiert.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Marmor gut erhalten, nur der Einlasszapfen ist abgebrochen.
Eingeschriebener Giebel mit Mondsichel, Stern, auf den Schrägen Rosetten. Schriftfeld
von Säulen mit Spiralkanneluren flankiert.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Wegen der Stationierungsdauer der Kohorte zwischen 25 und 45 n. Chr.
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1871 beim Tanzenberg gefunden.
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 3














UBI ERAT LUPA 1143, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1143
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